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Eredeti népszínmű dalokkal B felvonásban. Irta: Lukácsy Sándor. (Karmester: Balogh. Rendező: Rónaszéki.)
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H elyárak: Családi páholy 6 forint, a lsó-és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű tám lásszék i forint, másodrendű támlásszék 
80 krajezár, földszinti záríszék 60 krajezár, emeleti zártszék 50 krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 50  krajezár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajezár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajezár; karzat 20 krajezár, vasár- és ünnepnapokon 30  krajezár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 — 12-ig és d. u. 3— 5-ig a színházi pénztárnál.
E sti pénztárnyitás 6, kezdete 7 órakor;
Holnap, hétfőn, 1886. október 18-án:
EGY CSEPP MEBEG.
Színmű 4 felvonásban. Irta: Blumenlhai Oszkár.
D e b r ece n , 1886 Nyom. & város könyvnyomdájában. —  1141. (43,181. Bgm.)
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